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Penelitian ini membahas tentang: efektivitas model sosialisasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk
mengurangi penyalahgunaan narkoba dikota Banda Aceh. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1)
bagaimanakah model sosialisasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Untuk Mengurangi Penyalahgunaan
Narkoba di Kota Banda Aceh (2) model sosialisasi manakahyang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda
Aceh (3) faktor Penghambat Sosialisasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Tujuan penelitian ini adalah: (1)
untuk megetahui model sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk mengurangi
penyalahgunaan narkoba dikota Banda Aceh, (2) untuk mengetahui model sosialisasi yang efektif untuk mengurangi
penyalahgunaan narkoba dikota Banda Aceh(3) untuk mengetahui faktor penghambat sosialisasi oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi (BNNP) Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara. Lokasi penelitian bertempat di kantor BNNP Aceh di Jalan. dr. Mr. T. Muhammad Hasan Lorong.
Geuchik Amim Ahmad Banda Aceh. Teknik analisis data kualitatif. Jumlah subjek penelitian seluruhnya 8 orang. Hasil penelitian
menunjukkan (1) model sosialisasi yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh adalah model advokasi,
model konvensional dengan metode tatap muka, diskusi dan tanya jawab serta model disseminasi informasi dengan metodenya
siaran di Radio, televisi (running teks). Lalu sosialisasi dengan menggunakan media cetak seperti koran (2) model sosialisasi yang
efektif yaitu model konvensional dengan menggunakan metode tatap muka, diskusi dan tanya jawab karena dengan model tersebut
masyarakat bisa respon dan sharing (3) secara umum faktor penghambat sosialisasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Aceh diantaranya dana/anggaran yang tahun ini menurun 60%, kurangnya kerjasama pada instansi-instasni pemerintah dan
non pemerintah, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti keterbatasan penyuluh. 
